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LETRAS D E LUTO 
se cumple el tercer aniversario del fa-
lo de la señora doña Vicenta del Mila-
mos en 
celebrarán 
[NDA 
publica un fca: 
nda disponiendo 
entes obtenidos 
Erecta de vinoj 
onecidos cone 
Jas, cuya rique 
) exceda deéí 
les, satisfarán a 
ctubre próximo, 
setas por k 
hiendo transco-
i la presentaclóa 
al registro fiscal 
res de los res-
)s municipales, 
se ordenó p 
Administradíii 
io, se adviertea 
cejuela, Alcaid 
a, Báñón. Bel-
vBlesa,Bi* 
.arena dela^ 
El), Castrad 
Mariana 
^ ^ a ^ ^ P e í r ó (q. e. p. d.), acaé-
gr el Barrio de San Blas de esta capital. 
l'Tinisas de sufragio que, como puntualiza-, 
¡a esquela publicada el último lunes, se 
... mañana por el alma de la finada en 
as iglesias de Teruel, Madrid y otras capita-
Ty poblaciones darán ocasión a que muchísi-
a^spersonas eleven a Dios sus plegarias en 
Üende quien tanto lo supo en la tierra prodigar 
afavorde la indigencia siguiendo en todo mo-
mento el nobilísimo impulso de su caridad y sen-
timientos cristianos. 
Al cumplirse mañana el tercer aniversario de 
ían triste fecha, renovamos a don Germán Peiró 
Carrión, esposo de la finada, y a toda la familia 
EL 10VEN 
D > J o á q n í n T o m á s G ó m e z 
HA F A L L E C I D O E N V A L E N C I A 
A LAS QUINCE HORAS DEL DÍA 10 DEL MES ACTUAL 
a los 25 años de edad 
{BftÉüi [oí los Auxilios Espiiitiialesy la eendidiiD Aposfíílita 
R. I . P. 
Sus desconsolados padres don Joaquín Tomás Pé-
rézy doña Dolores Gómez Torralba, líos, primos y de-
más familia, al comunicar a sus amigos y relacionados 
tan sensible pérdida, les ruegan se sirvan encomendar 
a Dios el alma del finado: favor por el que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
doliente el sentido testimonio de nuestra consi-
deración y afecto. 
En Valencia ha dejado de existir, a los 2& 
años ds edad, don Joaquín Tomás Gómez, hijo 
de Teruel. 
Esta terrible desgracia completa la tragedia 
familiar que se produjo en marzo de este mismo 
ano con ¡a muerte de su única hermana, Teresa, 
en la primavera de su vida. 
Nuestro aji igo y paisano Joaquín Tomás cae 
para siempre cuando después de rudos esfuer-
zos había logrado establecerse y hallar el cami-
no de su porvenir. 
Acompañamos en su inmenso dolor a sus atri-
bulados padres. 
Desde Londres. 
Pai a E L MAÑANA. 
UN " W E E K - E N D " I N G L E S m èí M 
3n, Cosa, Cuca-
fe 
,; Gea ^ 
del Río, 
ryos, 
arroya de 
> Valví*^' 
ülas. V i l * -
pesetas,^ 
. i , Mmos varias cosas que ele-
B n a / r n O S a l a o n l l a d e l m a r c o n 
to' ^ a ^ g a n f h j d a detrás 
íest H ? Servirnos de rao-
S ?decampaaa;irnos a 
« « n o „ n amiS0 q«e vive en el 
""•o-quedarnos en Londres 
Jtamos p0r estoú!timc! 
P«ésPrtlr0que hace«"*. des-
rem, ) por desay«no, es 
tom miSa· y ' con este ob 
"linster r v08 conduce a «Wet-
catóüca Lather8l>, la 
fStdS Catteral es ™ 
e,,tlaarqu] !'!nsiones «normes. ilav ."rqmtectura m . ^ — ^ ' 
Jeto 
catedral 
un 
Se admi«>n unos mo! 
00li tooino. 
QÜÉ ES UN «WEEK-END«WETMUvSTER CATHEDRAL. H Y D E P A E K - LAS ANTIMILITAEISTAS D E HENDON.--EL TAMESIS, 
Una de las costumbres mas clá-
sicas ipglesas son los «Wet k-
€Dds> (1) y los hay de todas las 
clases, desde el millonario joven 
que empieza.el viernes por la ma-
fiana y termina el jueves por la 
noche, hasta el cweek emU rao 
¿elo de todo honrado oficinista, 
m se compone del sábado por la 
^eyel domingo. 
^todos estos fines de semana 
Vainos a seguir uno, en un do 
de agosto, que son los más 
cíameos. 
saicos preciosísimos y una gran 
cantidad de mármoles, que le dan 
un aspecto serio, al mismo tiempo 
que simpático y grandioso. 
La misa se lleva a cabo como 
siempre, pero al final, lo mismo 
que al principio, se forma un des 
file con los monaguillos y sacris» 
tañes que pone una nota de origi-
nal idad. 
En cada sitio hay un librito con 
los himnos que se cantan por to-
dos los asistentes a la misa, en lo 
que se nota un poco de la influen-
cia protestante. 
La seriedad y la devoción que 
se observa en las iglesias inglesas 
es algo maravilloso: lo tienen en 
la sangre estas razas sajonas. Es 
un sentimiento análogo en el fon-
do al que observamos en Semana 
Santa en Sevilla cuando un gita 
no para demostrar su devoción 
echa cuatro piropos a la Virgen y 
se queda tranquilo y satisfecho. 
Una vez terminada la misa, nos 
vamos a Hyde Park, el parque 
más popular de Londres, donde 
se reúne todos los domingos 
gran parte de sus habitantes, ca-
da cual con una idea, y no pre-
ocupándose para nada de los de-
más. 
Unos se hacen la idea de que es-
tán en una selva virgen; otros, la 
de que están en un campo de golf; 
otros, la de que están en un solita-
rio jardín, y ese es el motivo de 
que se lleven su novia consigo 
etc., etc.; pero el paseo a caballo 
-- rxT: ',• .1' .5 .i 
E x librís de «Juan de Te-
ruel», para desde Mur-
cia contemplar, encara-
mado en esta su torre 
de marfil, la idolatrada 
Ciudad de !os Amantas. 
i i i i i i i i i i 
es una de las costumbres más tí-
picas que, aunque se van perdien 
do, toüavía se conservan casi en 
su integridad. 
Todos los domingos por la ma-
cana, en Hyde Park se reúne la 
sociedad elegante de Londres a 
montar a caballo, y aunque he 
dicho que se ha perdido un poco 
la costumbre, todavía se ven eses 
jinetes de levita con un plastón 
blanco, chistera y guantes de ga-
muza amarilla, y esos monteros 
de levita roja con la gorrita de 
raso negro y unas botas altas tan 
limpias como espejos marcando 
ese trotecito elegante que nadie 
más que los caballitos pura sangre 
inglesa saben llevar. 
Los ingleses son un pueblo do 
minador skmpre, porque cada 
uno de ellos st? siente un empera-
dor cuyos Í úbditos, si no pueden 
ser hombres, son animales o plan • 
tas, etc.; y, además, respiran l i -
bertad por todos los sitios. 
Verdad es que uno de esos se-
ñares que se pasan en medio de 
Africa f ños y años estudiando 
(ómo voela una mariposa o la 
complicación de las uñas de un 
cangrejo, tienen toda la libertad 
que quieran, y pueden decir lo 
que les dé la gana, pero lo mismo i 
que ocurre en el Centro de Africa i 
ocurre en Londres, \y aquí ü que i 
los oye gente!, pero como si no' 
los oye raíl» porque un irgléü que | 
cree una cosa, ya se puede hundir 
él mundo, que no por eso cambia-
rá de idea. 
En Hyde Park hay un señor 
subido en una silla predicando 
una religión cualquiera; otro a su 
•rir v fcobtrs dice y le« <pe estár. 
I oyendo creen en otra completa- i 
' mente diferente. Pero no por eso' 
se marchan hasta que terminan 
de desembucharlo todo. 
En las fiestas militaristas que 
todos los años se celebran en el 
aeródromo de Hendon, hay en la 
puerta unas cuantas mujeres, por 
lo general bastante viejas, con-
unos carteles de un tamaño más 
que regular que representan cala-
veras y cosas espeluznantes por 
el estilo, con un título que dice 
que «eso conducirá a la guerra, a 
los horrores de la guerra> etc, et^  
cétera; pero los ingleses que tie-
ne el propósito de presenciar la 
fiesta aunque reconocen que lo 
que estas mujeres dicen es ver-
dad, se meten y se divierten vien-
do bombardear una casa (porque 
si no, no se lo pueden imaginar) 
tanto como se divertirían presen 
ciando una sesión de «guignoh.Si 
•iguna cosa verdaderamente pin-
toresca hay en Londres es el Tá-
mesis en un domingo. Aunque el 
Támesis de por sí sólo es ya muy 
pintoresco, si le añadimos en las 
orillas unos «hungalans> con fío-
res, rodeándolos, y en el jardín 
sombrillas de vivos colores, y 
luego ponemos unas cuantas bar-
cas casi planas que se mueven 
suavemente al impulso de la pér-
tiga que un joven vestido de blan-
co maneja, mientras que en otro 
extremo la novia se dedica a 
p^rer discos en un gramófono, y 
afíadímes por último, unos cuan-
tos cisnes, y unos cuantos «dan-
cings! flotantes, se forma una 
especie de paraíso donde todo es 
calma y reposo, que es lo que 
buscan todas estas gentes después 
de una semana oliendo a gasolina 
y oyendo el ruido monótono de 
vxw i ráqrin? d^ «g^r-ibir. 
PIKO TORAN. 
Septiembre, 1930. 
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TRIBUNA L I B R E 
E C O S III P E R S P E C T I V A S 
DE FICCION 
Me figuro qu^ a los españoles, 
en general, no les quitará el sue-
ño la duda sobre si van a ser o no 
consultados en San Sebastián los 
hombres políticos jefes de grupo 
y los ex presidentes de los Cuer-
pos colegisladores; pues si puede 
caber duda acerca de si se cele-
brarán o no las consultas aludi-
das, no exisre ni sombra de ella 
en cuanto a lo que dirían los lia 
mados a consulta: se sabe que 
arrimarían el ascua a sus sardi-
nas, o que procuran in dirigir la 
corriente hacia su? respectivos 
molinos. 
La opinión española indepen-
diente, no vería con buenos ojos 
el anunciado espectáculo. Por una 
razón principipal: por lo que tiene 
de farsa. Y por otra tan principal 
como esa: porque los notoriamen-
te fracasados en su condición de 
médicos políticos y aúa en la de 
curanderos, no deben ejercer nue-
vamente; y ya que por su libre 
voluntad no se retiran, habría que 
mantenerlos retirados. 
Comprendo, sin embargo, que 
aúa siendo tan razonable, no re-
sultará esa opinión literalmente 
atendida. Dínt ro d e l régimen 
constitucional parlamentario al 
que se pretende volver, las con-! 
sultas son absolutamente necesa- \ 
rias. Como se supone que esos 
grupos y grupitos, con los perso- j 
najes que los capitanean, son frag-1 
mentos de la opinión h iy que I 
consultarlos a todos para conocer \ 
la del país. Con la cual ficción re ! 
sultará una vez más negada o bur- ¡ 
lada la última—la opinión del país I 
—pues que ésta, disconforme des-1 
de luego con todo régimen en el j 
que pueda decidir las más graves I 
cuestiones el arbitrio gubernativo 
y no la ley,—y no ya el arbitrio 
sino la arbitrariedad—y opnesta, 
por gloriosa tradición, a todos los 
modos y formas del absolutismo 
y del cesarismo, es unáaime en 
cuanto a la estimación de que las 
personas y de las cosas que hicie-
ron necesaria la dictadura no de-
ben volver, al Gobierno. Y como 
se ve clara la tendencia a que 
vuelvan, puede afirmarse desde 
ahora que no lo h irán en paz. 
MIGQEL PEÑA.FLOR. | 
I T 9 30. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Antonio Cortés 
Izquierdo, hijo de Tomás y de 
Pilar. 
José Gascón Izquierdo, de Pe-
dro y de Emilia. 
Martín Nicolás Martín Arnau, 
de José y de Laureana. 
Ramón Pérez Ramos, de San-
tiago y de Narcisa. 
Marina Aliaga Cañete, de Julio 
y de Pilar. 
Matrimonios.—Manuel Guillén 
Cercós, de 26 años de edad, sol-
tero, con Miguela Casimira Villa-
rroya, de 30, soltera, en la iglesia 
de Santiago. 
En primero de octubre se trasladará de la PLAZA 
RONDÀ D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
salón de exposiciói de las acreditadas marcas 
D E L SEMINA 
RIO, 6, a la / 
reparaciones, garage 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
Revista de Prensa 
EL LIBERAL 
Fecha conmemorativa. 
La fecha más digna de conme-
moración no es, sin embargo, 
aquella en que el general Primo 
de Rivera lanzó su manifiesto al 
pueblo y al Ejército, sin eco en 
el Ejército ni en el pueblo... La 
fecha más digna de conmemora-
ción será la que pueda señalarse 
en nuestro almanaque político 
con la efemérides de la caída de 
la dictadura. 
Si el Gobierno del general B: -
renguer acertara en el desarrollo 
de su plan restaurador, esa fecha 
sería la del 28 de enero, no sólo 
porque en ese di i cayó la dicta-
dura del general Primo de Rive-
ra, sino porque en esa misma fe-
cha se registró la malograda su-
blevación de Valencia, causa de-
terminante de aquella caída, ya 
que con la absolución del ilustre 
sublevado don José Sánchez Gae-
rra, se abrió el abismo en que se 
hundió el régimen de excepción 
en que vivíamos. 
Esta misma coincidencia de fe-
chas es el mejor homenaje que pu-
do hacerse a la sublevación. Fra-
casada ésta, por las razones que 
todos sabemos, en 28 de enero de 
1929, triunfó sin embargo en 28 
de enero de 1930. 
No indicamos, repetimos, la fe-
cha de 28 de enero, porque aún 
no sabemos si ha caído definitiva-
mente ia dictadura... 
nes morales que anteponemos a 
toda codicia o afán de convenien-
cia particular. 
EL DEBATE 
Con el Gobierno 
Parece indudable que el nuevo 
ministro de Hacienda, señor 
Wais, ha ocupado la cartera para 
implantar un madurado plan de 
estabilización. 
No tratamos ahora ni se debe 
tratar de discutir tal propósito. 
Durante meses, y cisi pudiéra-
mos decir durante años, se han 
podido exponer, y de hecho se 
han expuesto, las más variadas 
opiniones. Ni la censura dictato-
rial ni menos la de este Gobierno 
se han opuesto al libre examen de 
nuestra situación voluntaria. En 
estos tres últimos años/ 'como en 
los que siguieron al desastre de 
Cuba, se ha publicado una formi-
dable literatura periodística sobre 
el cambio más extensa y llena de 
buena voluntad, por lo general, 
que profundizadora y meritoria. 
El asunto está discutido. Lo que 
importa ahora es darle Solución 
con la debida diligencia y ener-
gía. Por ello juzgamos nuestro 
deber —y el de todos los españo-
les— el apqyar al Gobierno que se 
ha decido a actuar. 
ñor Gasset, cuyo talento y mejor 
aún su buena voluntad, no nega-
mos, y es más, reconocimos cuan-
do vivía y después de su muerte. 
Si «El Liberal» cree que los Go-
biernos anteriores hicieron más 
en igual tiempo o en doble tiem-
po a las pruebas, leaimente, nos 
rendimos! 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en ios di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 11 de sep-
tiembre de 1930. 
Pesetas 
T A U R i 
civil 
El gobernador 
Publicó una nota 
s?gún el dictamen Tl^c 
de 
nanos municipaies> 
ros de la seño los 
v Sierra m u e n ^ ^ e c 
los 
la cor feria, celebrada el Dí 
go, tenían en lasvís!0 do^ 
lesiones anatomop^.^ 
piroplasmosis boVina ^ 
Por disposición del Luhili! 
fueron quemadas las ™ ^ 
Ya están o r g l n i z ^ p h 
celona, para la Mere" 
corridas de toros qU^ 1 
rán los días 21,22,23 
tual. 
ced 
fe 
es 
Suenan los nombres de a 
p a r c i a l , Villalta, Bienví 
Cayetatio 
ÍC5¿ 
L A NACION 
La obra de ia Dictadura 
«muy poca cosa» 
fué 
Suma anterior. . . 11.379l55 
Don José Mínguez y se-
ñora 100 00 
V. A 5l00 
Una devota 2l00 
Otra devota 3'00 
Un devoto. : . . . . 5'00 
Niño Luis Pescador. . . 5 00 
Niña María Pescador. . S'OO 
Doña Venancia de la Ba-
rrera y madre. . . . 250<00 
Doña Isabel Serrano.. . ò'OO 
Doña Angelita Laguía 
Serrano 200 
Una devota l'OO 
Escuelas, Confederaciones, ca 
rreteras y caminos, terrorismo 
Marruecos, justifican, de sobra 
seis años de gobierno dictatorial 
Y conste que no hablamos ayer 
de la transformación administra 
LIBERTAD tiva< que se regUia en los gstatu 
La Prensa camo clase tos rTlunicipal y provincial; no ha 
T7c ^ ^ i í^ , blamos tampoco de la obra sani 
La P r ^ / f 1° 7 Clar.0- taria d s l %e™™1 Anido: 
m J n r f, ' P ^ 1 ^ ° ^ n0 aludimos a la Protección que 
r / c u J r R 2 á™0(c:áUc\C0* se dispensó a las industrias nació-
EsPana.- aplaca-; nales; no nos acordamos del eré-
Diemente perseguida oor la Dic- A;*. • * • * 
tadura, que no perdoné L d ^ ^^o agrícola ni de otras muchas 
nmifi/i 2 ^ A' UUIlu meuio ni ej-cuciones meritorias... 
omitió procedimiento para ahe- Pese, no obstante, a sulibera-
rrojarla, para herirla, para escla- lisrno, el periódico de la mañana 
intento y empeño («El Liberal») se obstina en bus-
Suma y sigue. 11.7ó2l55 
Agüero, Barrera 
tor v Gil Tovar. 
Este último toma el pt 
domingo la alternativa en in 
za Monumental, donde I I 
cuando su padre era conserje 
dicho circo catalán. 
Márquez actuará de padrino, 
Marcial como testigo, ^ 
ganado de Argimiro PérezTabei 
nero. 
En Alcázar de San Juan se j¡ 
inaugurado una bonita plaza | 
toros capaz para siete mil almas 
Como han aprovechado pan 
de la vieja, solo se han gastaè 
29.000 duros. 
Bienvenida y Mariano M 
guez actuarán, mano a mano, si 
18 próximo en Barcelona con re 
ses de Ardanuy. 
Como no hay miuras, es decir 
que como los señores de Miari 
no disponen de seis de sus térro 
ríñeos toros para que 
Bienvenida los mate el 5 de octi] 
bre en Valencia, el empresarioái 
dicha plaza está al habla con ui 
ganadería andaluza. . ..A 
* ZOQUETILLO, 
cirse 
es 
entrftó " 
del 68. ^ 
ñasP^al 
Ulecido15 
presente C 
casos ¡^e" 
Repica 
«aró uo 
por un g 
Repúblicí 
instaurad 
partido P 
Repúblic 
hecho pe 
gio milit 
Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
vizarla. 
absurdo 
Vano 
que solo demuestra la 
ceguera de los que querían gober-
nar sin opinión y contra ella. 
Muchas veces, llevados 
>; se 
carie tres pies al gato. Lo de las 
Confederaciones hidrográficas no 
es más que el pensamiento de 
p o r Gasset; lo de las escuelas era un 
nuestros ideales e impulsados por plan de los Gobiernos anteriores, 
nuestros afanes, nos combatimos etc. etc.. 
sañudamente los diarios. Somos, 
como clase, los que menos rendi-
mos culto a las preocupaciones y 
tendencias de la época. 
Será ello un mal desde el punto 
de vista de nuesta fuerza colecti-
va; pero, sin duda, es una virtud 
si se considera que consciente-
mente sacrificamos los intereses 
materiales de la clase a obligacio-
Nadie, sin embargo, lo 
había hecho. Nadie lo hizo nunca. 
La dictadura no inventó, en efec-
to, que hacía falta el aprovecha-
miento de los ríos. Se limitó a 
aprovecharlos. No vamos a decir, 
por eso que las Confederaciones 
son una realización de Costa, por 
ejemplo, que habló y escribió 
acerca de lo mismo mucho más 
que el ilustre y preparadísi mo se-
le interesa saber que ia 
e i i . liia, I I 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su auto 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAj I 
lint wi 
A C E I T E S Y ORASAS.-BOMBAS 
D E MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HE 
M I E \ T A S . - F A R O S .-AVISADORES. 
SORIOS E N G E N E R A L Y TODA CLA 
: : : : D E P I E Z A S DE RECAMBIO : : 
DE PIE< 
ÍEBBA-
ACCE' 
laller de reparatíüD de flemáíiciB ï tíww 
M I É M i l 11.1 
V A L E N C I A ! 
0 
1930 
« L M A Ñ A N 
p i s m i s m a s cau- / 
^ iguales efectos 
^//'^ *^ & C* el siguiente 
MIO que 0frecem°s a to con-
•l- de nuestros lectores. 
casos r e c i é n 
teS de la Ar^ 
ota 
0s en i 
a el ^ 1 
roceso general de las 
los 
«Aqo». en España— publícanos-, hay que 
lli 
.a evitado 
<5n del 
a Merce H 
22,23 24íeli 
* Citano 
ef JaKepüb íca porque Ja Mo 
r^njía no h la Dictadu 
,( ()ue no pudiera ni debiera 
fraila en el momento de produ-
- cuestión aparte. No la 
^ quiere decir que la Re 
píblíca es la garantía contra /as 
.was? ¿Pues cómo acabó la 
ñola? Ei golpe de 
cirs6 es ;Se 
es 
ataduras 
tomael M 
'doncie 4 
afrá ^ Pádrid 
testigo, 
Paría no fué 
entr^ el Poder dictatorial a los 
que habían hecho la revolución 
del68, y ^SP1165' c o n 55115 s a y o -
nas parlamentarías, habíaaesta-
cido Ja República. El momento 
reseote del mundo está lleno de 
asos ejemplares. Portugal es una 
ca donde el Ejército ins 
una Dictadura presidida 
ble 
antirrepublicano; 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
LA MARCA 
DE 
CHOCOLATES MUÑOZ 
S E FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de exisicncia ininterrumpida. 
2. ° Poscela maquinaria más niodemo y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
.públi  
i t r  
f ío general. Lituanía es una 
gpública donde el Ejército ha 
in taurado la Dictadura de uu 
artido político. Polonia es una 
I República con una Dictadura de 
iSan Juan 
1 bonita plaza 
1 siete mil almas 
'rovechado pai 
o se han 
k i 
miro PérezT¿1 ¡echo personificada en un presti 
«o militar. Dictadura de hecho 
es la que ejerce en la República 
de Chile el general Ibáñez, con 
ana constitución presidencialista, 
impuesta por él. En la República 
de Bolivià una sublevación mili 
tar ha destituido al presidente 
civil para reemplazarlo por un 
general dictador. Dictadura mili-
tar en la República del Perú. Dic 
tadura impuesta por el Ejército 
en la República Argentina. Tres 
Repúblicas más. Cuba, Guatema-
la y Nicaragua, tres presidencias 
amenizadas de conspiración, que 
provoca procedimientos dictato 
ríales defensivos, y si triunfa se 
resolverá también en Dictadura... 
Lo que demuestran copiosa« 
mente los hechos es que la Repú 
blica es el clima natural de las 
Dictaduras; que la Monarquía las 
repele por instinto, defendiendo 
la integridad de sus atributos, y , 
si tiene que sufrirlas, consigue 
Mariano M 
aano a mano, 
;arcelona con 
miuras, es decirj 
eñores de Mian 
seis de sus terrol 
ra que Manolitj 
nate el 5 de octe 
el empresario^ ! 
al habla con uoi 
iza. 
PQUETÍLLO 
la podredumbre del antiguo régi 
men hubiera intentado y conse-
guido dividir al Ejército, lanzar 
lás guarniciones pasivas contra 
las guarniciones pronunciadas, 
promover la guerra civi l , ;qué 
hubieran dicho y propagado los 
volucionaríos todos, menos los 
que lo son ahora porque se hundió 
la podredumbre? Bista leer lo que 
en honor del golpe de Estado es 
cribieron muchos de los que hoy 
piden responsabilidades a la Mo-
narquía. ¿De qué? ¿Del desgobier-
no que hizo popular al golpe de 
Estadc ? La Monarquía nó gobier-
na. St gobernaba entonces con la 
pauta democrática inflexible de 
don Melquíades Alvarezy de otros 
respcnsabilistas. 
Gracias al arraigo y a la consis-
tencia de la Monarquía—contra la 
cual nada hubiese podido la DÍC' 
tadura, supuesto que quisiera,— 
gracias al celo del único Poder 
firme en todos los vaivenes de la 
política, se ha podido liquidar sin 
graves consecuencias el mal me-
nor de la Dictadura. Nosotros ni 
para las reacciones justificadas 
aceptamos el régimen dictatorial. 
Cánovas afrontó en 1875 una si 
tuación más crítica que la de 1923, 
sin recurrir a la Dictadura. Pero 
el Ejército de 1923 no buscó a Cá-
novas..., ni lo hubiera encontra-
do. 
5 TA 
f inarlas con mayor facilidad CHA E L AS CON GUTIERREZ 
como en España, o imponerles la 
H A R M j O J ^ A S 
Cuando en la triste pradera 
las ñores mustias están, 
y muere la primavera, 
las golondrinas se van. 
Otra vez el campo adornan 
de primavera las galas, 
y las golondrinas tornan, 
dichas trayendo en sus alas. 
Cuando dejan las pasiones 
en el pecho sólo espinas, 
del alma las ilusiones 
se van cual las golondrinas. 
Y en vano la antigua calma 
anhelamos con afán; 
las golondrinas del alma 
nunca, nunca volverán. 
¡Cuál nos encantan las ilusiones 
de amor y gloria que abriga el alma 
que son tan puras como el rocío 
y cual perfume son regaladas, 
y son fugaces como la espuma, 
y tan suaves como las auras! 
Mas, si cual ellos tienen encantos, 
pronto como ellos también acaban, 
que esos encantos sólo un momento 
duran, y luego por siempre pasan, 
como el rocío, como el perfume, 
como la espuma, como las auras. 
ANTONIO ZARAGOZA. 
'..o\bm?s í te ynoa &i\ , ........ T. _ , 
a automóvil 
RCAS. 
E PIE» 
ERRA-
IfíJ 
legitimación y la consagración, 
clel voto nacional, como en Italia. 
Pero en Monarquías como en Re 
públicas, las causas de la irregu-
laridad son las mismas, aunque 
^ás posibles y más frecuentes en 
la forma republicana, por ser en 
L A G U E R R A E S M U Y U T I L 
menores los prestigios y más ésta 
flojos los resortes de la autoridad. 
A los Gobiernos populares, fuer-
tesen la opinión pública, gratos 
^ país, no les ocurre nada. Los 
fechos de fuerza contra una lega-
j a d nunca son caprichosos; ne-
cesitan un ambiente; se apoyan 
en el descontento de una ciudada-
na ineducada, o relajada, o has-
%ia, qu^ mal puede corregir por 
11 mano el desorden que de^ a na-
J crecer; y en tal ocasión, 
^tadora de audacias y ambicio-
ns, aparecen los voluntarios del 
P(tfer con la fuerza militar, la 
^ íca disponible donde antes ha 
Nfcdo el • 
civismo. 
atadura. Si para sostener 
Encontré a mi amigo Gutiérrez 
extraordinariamente contento. 
Su ancho rostro parecía más 
ancho que de ordinario y sus 
ojos—ojos de rinoceronte y de 
contralto alemana—, estaban lle-
nos de una expresión feliz. 
— ¿Qué le ocurre a usted?—le 
dije después de que él me hubo 
desplánchado el traje con un 
abrazo. 
— Sencillamente — exclamó — 
que un adivino, a quien vengo de 
consultar, me ha predicho que yo 
viviré muchos años y que en el 
mundo no volverá ya a haber 
guerras nunca. 
— ¿ Y a usted qué le importa 
eso? 
— íHombre! ¿No es para ale-
grarse saber que ya no habrá más 
guerras en el mundo? 
— ¡Pchss!... Haría usted bien 
alegrándose de eso—repliqué—si 
las guerras fueran perjudiciales; 
pero siendo, como son, buenas y 
útiles, su alegría me parece tan 
absurda como un cangrejo con 
monóculo. 
—Ha dicho usted qué las gue-
rras son buenas y útile ?—inte-
rrogó mi amigo abriendo la boca 
doce centímetros. 
Sí. He dicho eso. Y además 
añado que son necesarias. Amigo 
mío: analicemos. Supongamos 
que su adivino acierta y que las 
guerras desaparecen para siem-
pre... ¿Cómo se las arreglarían 
en lo sucesivo los periódicos ilus-
trados para publicar fotografías 
de las guerras si las guerras no 
existían? Otro dato. En las fábri-
cas de armas trabajan cientos de 
obreros. Concluidas las guerras y 
su posibilidad futura, ¿a quién le 
van a colocar armas las fábricas? 
¿A los criminales? Eso no resol-
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS 
Cinco de A^  arzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
Z A R A G O Z A 
vería el problema, porque los cri-
minales son muy poco numero-
sos, mientras que las fábricas tie-
nen una abundantísima produc-
ción. 
—Es cierto, es cierto... —susu-
rró mi amigo abrumado. 
—Igual podría decir de los fa-
bricantes de vendajes, bombas, 
camillas, carros de asalto, alam-
bradas, banderines, tiendas de 
campaña, etc. Hay más razones 
todavía... Suprimidas en absoluto 
las'guerras, ¿qué haríamos para 
tener héroes? 
—¿P?ra tener héroes? 
—¡Claro, claro! Todos los paí-
ses tienen kéroes. Es la costum-
bre. Nuestros héroes antiguos, 
desde Pelayo hasta Cascorro, es-
tán ya muy usados. Se caea de 
viejos. Necesitamos héroes fres-
cos para no hacer mal papel en 
Europa, y las guerras proporcio-
nan esos héroes. 
—Acaso también en la paz, en 
las ciudades surgiesen—aventuró 
tímidamente Gutiérrez. 
— ¡Si! ¡Vaya una facha!—le in-
terrumpí ipsofacto—. Ya sé los 
que dice... Héroes de esos que 
sacan en brazos una señora gorda, 
caída en el estanque del Retiro... 
Esos ni son héroes ni son nada. 
Desengáñest: la guerra es una 
cosa muy útil. Además, gracias a 
ella la Humanidad se equilibra y 
se hace más noble. 
—Eh? 
— Que se hace más noble y se 
equilibra. 
— Explique usted eso. 
—La Humanidad se equilibra 
con la ga^rr» ~ expliqué—porque 
ést? mata gente en aburenncia. 
E l mundo es peuueño, amigo Gu-J 
tiérrez... Pbileas Fc^g.bece ífíos 
proyectaba la vuelta de él en cua-
renta días. Hoy se dá en veinti-
cinco. El mundo es pequeño y 
está repleto; está hasta los topes... 
Casi no cabemos en él, y las en-
fermedades, los autos, las motos, 
y los lecheros no dan abasto a 
matar individuos sobrantes. En-
tonces, cuando la congestión ha 
llegado al máximum, surge la 
guerra; mueren varios millares 
de ciudadanos y los demás respi-
ran más a gusto... 
— ¡Hombre! 
—La pura verdad, Gutiérrez. 
La más estricta verdad, y a usted 
le habrá ocurrido alguna vez que, 
yendo en un tranvía atestado de 
público, sintió un gran alivio 
cuando se apearon cuatro o cinco 
viajeros. 
—Eso es cierto—concedió m i 
amigo. 
—Pues ¿qué? ¿El mundo es algo 
más que un tranvía? 
Agregué: 
—Y en cuanto a lo otro de que 
la Humanidad se hace más noble 
por la guerra, creo que no nece-
sitaré demostrarlo. En la paz na-
ce el individualismo; en la guerra 
todos los individuos se funden en 
un solo ideal: vencer, y los lazos 
de amor entre hijos del mismo 
país, se estrechan. 
—Bueno, bueno — dijo Gutié-
rrez—. Pero y si usted es un par-
tidario tan grande de la guerra, 
¿por qué no ha sido soldado 
nunca? 
— Porque la vida al aire libre 
me produce anginas — contesté 
sencillamente. 
ENRIQUE JARDIEL PONCELA. 
ü i n h s b 
07 i / - : 
•4 T e m p é r a t e . 
Datos recogidos en la Eslación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 18*6 grados. 
Mínima de hoy, &fe 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 682 1. 
Recorrido de) vierto, 173 kilómetroek 
Lluvia de hoy, en milímetros, 3. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISALO FOR LA CENSURA 
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Información de España y del Extranj 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a S a n S e b a s t i á n eí Jefe del Gobierno 
Los señores Ventosa, desde Barcelona y el duque de Maura, desde Santander, han march 
París para entrevistarse con el señor Cambó a^ 
Se declara incxeusable la obtención del Carnet Electoral para emitir el voto 
La «Gacetas publica varios nombramientos de Jueces municipales de esta provincia 
ad1 
tiáo 
el co nd 
E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DE ANOCHE 
Madrid, 12.—El Consejo termi-
nó a las nueve y veinte minutos, 
habiendo durado cerca de cuatro 
horas. 
El ministro de Economía, al sa-
l i r , facilitó una nota acerca de la 
situación actual de la Hacinda. 
Dijo que se había mantenido la 
/cotización de la libra en excelen-
tes condiciones, debido sin duda 
al funcionamiento de las nuevas 
oficinas de contratación de mone-
da, dpnde se había hecho un vo-
lumen de operaciones por valor 
de 200.000 libras esterlinas, equi-
valentes a unos nueve millones 
•de pesetas. 
El ministro de la Gobernación 
fué preguntado acerca de la situa-
ción en que se encuentra el súb' 
dito alemán Fritz Kirchberg, que 
se decía periodista, perteneciente 
al diario de Berlín i<Morgen>, y 
que fué detenido en Madrid por 
sospechar que hacía propaganda 
comunista y que llegó a declarar 
la huelga del hambre durante su 
permanencia en la cárcel. 
El señor Marzo dijo que no ha-
bía tal periodista, sino que era un 
representante de los soviets en 
París, que pretendía realiz ir, se-
gún parece, propaganda de los 
soviets en España. 
«Este es utí individuo indesea-
ble y, desde luego, lo pondremos 
fuera de nuestra frontera. > 
El ministro de Economía fué 
preguntado acerca de la supre 
sión de la censura. 
Dijo que, desde luego?,ya había 
sido aprobada una ponencia en el 
Consejo que h^bíi sido dada al j 
ministro de la Gobernación paral 
que a su vez redactara la oportu-
na real orden. 
Un periodista insistió, pregun 
tándole detalles de esa real orden, 
y Viguri contestó que sería muy 
sencilla, sin trámites de ninguna 
clase. 
El presidente dijo al salir que 
el ministro de H icienda había 
dado cuenta del funcionamiento 
de las oficinas de contratación de 
la moneda, que en su primer día 
habían sido muy concurridas. 
Casi todo el Consejo—añadió-
se dedicó al estudio de asuntos de 
enseñanza, y el señor Tormo vol 
vió a informar extensamente. 
Un periodista le preguntó qué 
había acerca de la censura. 
—Eso—contestó—ya está apro-
bado, y seguramente la semana 
que viene aparecerá la real orden 
restableciendo el régimen nor-
mal. 
Es posible—terminó diciendo— 
que no pueda marcharme maña-
ma, como tenía pensado, pues se 
han presentado a última hora 
unos asuntos que no quisiera de-
j ir sin resolver. 
aSTOTA OFICIOSA 
HACIENDA 
El ministro de Hacienda dió 
cuenta del plan que desarrolla en 
el problema de los cambios, que 
fué aprobado. 
También se aprobó la distribu-
ción de fondos del mes. 
ECONOMIA 
Se aprobó un proyecto de real 
decreto restableciendo transito-
riamente, durante el actual año 
sedero, los premios a los capullos 
de seminación y a las semillas de 
gusanos de seda de producción 
nacional. 
Se acuerda también conceder 
una subvención al concurso de 
ganados que se celebrará en Lugo 
en el próximo mes de Octubre. 
TRABA !0 
El ministro de Trabajo siguió 
dando noticias al Consejo respec-
to a la situación de varios contin-
gentes emigratorios españoles en 
algunos países donde existe crisis 
de paro, acordándose autorizar al 
ministro ríe Trabajo para exigir 
determinadas condiciones a los 
emigrantes a esos países para evi • 
tar que sean víctimas del paro 
forzoso. 
Esta noticia tendrá carácter 
circunstancial. 
A propuesta del ministro de 
Trabajo se acordó la aprobación 
del proyecto de real decreto sobre 
el pago de subsidios a fimilias 
numerosas por mediación de la 
Caja colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Relación de los incluidos en los 
beneficios de la libertad cjndi 
cional. 
AMPLIACION INFORMA-
TIVA D E L CONSEJO 
El ministro de Instrucción lie-
vó al Consjo varios proyectos, 
entre ellos uno que se refiere a la 
reforma univèrsitaria, de l .cu i l 
habló con todo detalle, informan-
do al Consejo de la orientación 
que ahora lleva. 
No recayó acuerdo alguno, y 
el señor Tormo repartió, para su 
estudio, sendas notas a cada uno 
de los consejeros. 
Probablemente será resuelto en 
definitiva, el en próximo Consejo 
También habló sobre los Esta-
tutos del Magisterio, en los que 
probablemente s e introducirán 
algunas modificaciones de acuer-
do con las peticiones formuladas 
por los mismos maestros. 
Preguntado un ministro sobre 
si al levantarse la censura serían 
aplicadas las disposiciones' del 
nuevo Código penal, dijo que esa 
es misión de los Tribunales, que 
son los que en definitiva han de 
aplicar la ley. 
En el Consejo quedó también 
definitivamente aprobado el pro-
yecto sobre carnet electoral, que 
aparecerá en la «Gacetas mañana 
o pasado mañina lo más tarde. 
Ha sido estudiado hoy de nue-
I vo, porque había necesidad de in-
i troducir algunas modificaciones. 
\ A resultas de esta cuestión, los 
I ministros volvieron a ocuparse 
de las elecciones, persistiendo en 
la opinión de ir al Parlamento en 
el próximo mes de enero. 
Un ministro a quien se interro-
gó acerca del particular dijo, sin 
embargo, que el Parlamento em-
I pezará a funcionar en el mes de 
1 marzo o en el de abril. 
Con respecto a las protestas 
electorales nos dijo el ministro de 
Trabajo que no había habido mu • 
chas reclamaciones. 
Realmente no ha habido otras 
reclamaciones que las de Valen-
cia en el segundo día, después de 
lo cual no han vuelto a decir na-
da. 
También formuló una reclama-
ción Antequera, pidiendo se am-
plié el plazo. 
Las listas quedarán cerradas el 
día 15 y los plazos que se han 
acordado son los siguientes: 
Del 18 al 24 informará sobre las 
¡reclamaciones la [unta munici-
I pal, y después pasarán las listas a 
i la Junta provincial, hasta el 4 de 
octubre. 
El ministro de Marina informó 
sobre el proyecto de comunica-
ciones marítimas que actualmen-
te tiene en estudio. 
El señor Sangro llevó también 
un proyecto sobre los subsidios a 
familias numerosas. 
Co no se sibe, este auxilio cons-
ta de dos partes: por una parte se 
trata de exención de impuestos, 
cédulas personales, matrículas, 
etc., y por ultimo se concede un 
auxilio en metálico. 
Parece que cuando éstos son 
pequeños suelen ser desaprove-
chados. 
Se va a tratar de crear un siste • 
ma en el que intervenga la Ca-
ja de Ahorro. 
Se hará la debida propaganda 
y además se establecerán pre-
mios para los que vayan aumen-
tando el capital. 
Con ello se trataba de dar un 
smpleo productivo al subsidio. 
El presidente marchará a San 
Sebastián el próximo sábado pa-
ra regresar el miércoles de la 
próxima semana, con objeto de 
asistir al Consejo de ministros 
del jueves. 
El viaje a San Sebastián será 
probablemente el último que ha-
ga el presidente, si bien la jorna-
da regia continuará hasta fin de 
mes. 
DE LA BOLSA D E 
MADRID.—LAS COTIZA-
CIONES 
Madrid, 11.—Los francos se han 
cotizado hoy a los tipos siguien* 
tes: máximo, 3()l2.); mí iimD.3^90 
Las libras, máximo 45; míni-
mo, 44,48. ' 
Los dólares, máximo, 9'15; mí-
nimo, 9l15. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 12.—El jefedel Gobier-
no recibió esta mañana a los mi 
nistro de Fomento, Gob¿rnación 
e Instrucción pública, con los cua -
les despachó. 
Desoués recibió al secretario 
de la Presidencia. 
Por último fué recibido por el 
presidente, el gobernador civil de 
Madrid. 
A SAN SEBASTIAN 
Madrid, 12.—Mañana, a las 
diz, el 
siones. 
Se dirige a 
director general de 
dei om 
mera 
lular. 
asistirá a la c o l o c a c i í ^ 
P-dra de una p ¡ H 
COMISION DE 
HARINEROS 
Madrid, 12 -Esta mU1 
ron recibidos por el g ^ ^ e 
zo una comisión de harin? ^ 
toda E s p l i q u e f u e r o n ^ 
' evolución de los la
Aduanas. 
También 
os h 
nueve, el general Berenguer sal-
drá para San Sebastián. 
EN ^GOBERNACION a 
Madrid, 12.— Conferenciando 
con el general Marzo estuvo hoy 
en el mininisterio de la Goberna-
ción el jefe superior de Policía de 
Barcelona. 
También fué recibido por el mí 
nistro el ex senador por Las Pal-
mas, don Miguel Soto mayor, que 
fué a hablai al señDr Marzo de las 
infracciones cometidas en la de-
signación de consí j í fosdel cabil-
do insular de Las Palmas. 
UNA NOTA DEL MINIS-
TERIO DE TRABAJO 
Madrid, 12.—Por el Ministerio 
de Trabajo se ha dado a la Prensa 
una nota en la que se dice que son 
equivocadas las versiones sobre 
las bases del trabajo de los em-
pleados de la Banca. 
Se hace constar en ella que di-
chas versiones carecen en absolu -
to de fundamento por la razón de 
que aún no ha sido emitido el 
dictamen. 
REGRESO D E L SUBSE-
CRETARIO DE JUSTICIA 
^ Madrid, 12.-Regresó de Salda-
ña ei subsecretario de J usticia 
señor Taboada después de haber 
asistido a la coronación de la Vir-
gen del Valle. 
V I A J E DEL DIRECTOR 
GENERAL DE 
PRISIONES 
Madrid, l2.^Mañana empren-
derá su viaje con dirección a Cá 
recibió el mini^  
otra comisión de h a r & 
Córdoba que fueron a habl? 
sobre el precio de tasa. arle 
NOMBRAMIENTOS m 
J U E C E S MUNICIPALES 
Madrid, 12.-La <Gaceta> pu. 
blica los siguientes nombramien. 
tos de jueces muriicipáles: 
De Bordón, don Jesús San-
güesa. 
De Luco dé Bordón, don [osé 
Allepuz. 
De Lledó, don Ramón Mañero. 
De Torre de Arcas, don Vale-
riano Rodríguez. 
D¿ La Mata de los Olmos, don 
Gregorio Merino. 
P A R A LOS SINDICATOS 
AGRÍCOLAS 
Madrid, 12. - L a ConfederacióQ 
Nacional Católico Agraria publi-
ca una nota poniendo en conoci-
miento de todos los Sindicatos 
asociados que, terminados los tra-
bajos de ordenación estadísticos, 
a partir de hoy pueden recabar 
los precios mensuales de todas las 
provincias sobre los productos 
agro pecuarios. 
ENTREVISTAS CON 
CAMBO 
Madrid, 12. -Para entrevistórse 
con el extnmistro don F^n^u 
Cambó, salió anoche p^rardi 
ei duque de Maura. 
L O QUE DlCfi 
BUGALLAL 
Madrid, 12.-ElcondedeBu^ 
llal ha manif estado> que el par^ 
conservador iniciará su cam 
de propaganda en cuanto el O 
período 
bierno declare abierto 
electoral 
EL CARNET BLKCTOB^ 
Madrid, I2 . -La < ^ ^ ¿ é 
blica un reai decreto a?*fa i» 
dencia declarando ine'XCU[eCt()ral 
obtención del carnet erüaIído 
para emitir el sufraf ^«.af * 
sea exihído para im -
personalidad del votante ^ 
Se dispone también, ^ ^o , 
nisterio de Trabajo y r i C]X(50 
a un que se Convoqn 
para la adjudicación de 
de impresión y confecc 
cho carnet. 
{lespfc 
y 
^ d i j o ^ 
^ S é .añadí 
puede servir 
Lauda; Por 
rt Teas 
que lo crea o\ 
actividad^ 
elecciones, pa 
da sea eficaz, i 
.a ahora de aq 
l0S electores h 
idea. 
Respecto a i 
le parece bien 
¿ d e l ® . 
ga cuanto a 
implares hi 
precisa salvar 
Sieado mini 
1905 yo traté c 
mite. 
Romanones 
del.espíruu de 
vado en AAet 
aquel espíritu 
«a y ciudadar 
€n nuestro pa: 
8 A R ( 
BAR 
Bireelona, 
igual estado h 
ros ae las fábi 
Los hudgu 
les abonen toe 
rante los días 
El importe < 
eleva a 400.0C 
P'den aaen 
lasíábricas d( 
s^. Expulsió í 
d^os los obre 
Y reconocí i 
Para hac^ ' 
^m comisión 
Revistó esc 
calde de Barc 
^Ulcalde 1 
" Patronos \ 
trar 
ció 
n^a solu( 
su im 
liuelj 
rar 
MsPeBimist: 
^ cambio 
Sehamostrac 
^nto. 
seoeFal. 
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^ i ) ^ CONDE 
án 12.—El conde 
^ ^nnesh* hecho unas de-
enerai de 
anà 
na 
amaftínafü, 
Íenera,% 
erdonap4 
ha"neros d 
Q a ' 
sa. Oblarle 
a los periodistas de 
ia^que no concedió 
f aciones 
PÜ0 l i a a las modificaciones 
^ S l e s ni a las consultas 
!K)líticaS\. a lo que declaró el 
^ ^ L n o s y i o s d e U m Ó Q Mo-
< a hace" ProP^inda elec-
^""So-ae cada obra tiene su 
t ^ ' lJa presen^ tienela de la 
•dad 
<r'afladi<5-q"e uaa propa-
f anticipada no conduce a 
tpronuaciaréundjscursoque 
he rv i r de base a esa pro-
P^6. . p0r lo demás, no me 
baceta) p,. 
íombramien. 
Jales: 
Jesús San. 
•n, don |osí 
lón Mañero, 
, don Vafe 
Olmos, don 
)rCAT0S 
i federación 
raria publi-
en conocí-
Sindicatos 
dos los tra-
;tadísticost 
ta recabar 
e todas ías 
productos 
m 
.revistarse 
Francisco 
)árá París 
i. •'• 
deBuga-
3l partido 
campaña 
-o el Go-
[ período 
a pres'' 
(ectoral 
5car ^ 
• eí f»1' 
vrisi^ 0» 
ncurso 
'de di-
mana y reparado mi Es-
íS'oportuao despiecé 
1 actividades poco antes de las 
Acciones, para que la propagan-
sea eficaz, oorque si se empie-
zahora de aquí a las elecciones 
los electores habrán cambiado de 
idea. ,.. Respecto a la censura dno que 
le parece bien si se quedaba como , 
antes de 1^ 23. 
Ea cuanto al examen de los trçs 
ejemplares hay dificultades que 
precisa salvar. 
Siendo ministro de Justicia en 
1905yo traté de suprimir ese trá-
mite. 
Rotnanones viene encantado 
del.espíricu de ciudadanía obser-
vado en Alemania, y dijo que 
aquel espíritu de educación cívi-
ca y ciudadana son inaplicables 
en nuestro país. 
B A R C E L O N A 
U S HUELGAS i»E 
BARCELONA 
. Barcelona, 12.-Continúan en 
» 1 estado la huelga de los obre-
ros de las fábricas de la calle Ara 
iJf#f!^i?^s piden, que se 
esaboaen todos los jornales dú-
delos días de huelga. 
e l e ^ S ^ esos ú n a l e s se 
pVa a 400.000 Pesetas, 
las áKLaaeJmá9 ia admisión en 
PvnnSde tod(>slos huelo-ais-
* s los obreros esquiroles. 
a^icoeCOnOCÍmÍento del Sindicato 
ïnadcLk1^r/stas Peticiones, 
^ Z T i J * huelguistas se 
el al-
eióqu^0luGl^. Pero les. anun-
P^e^ 5resiónn<> Podía ser 
I ^ S 1 ^ r n a d o r civil 
^ strddooptimist4en este 
Teatro Marín 
Para el domingo se anuncia la 
excraordinaria cinta cLlegó la es-
!cuadra>, película para viejos y 
jóvenes. 
j La alegría no tiene edad. Jóve-
nes y viejos, ricos y pobres, hom-
bres y mujeres, niños y ancianos 
gozan por un igual del único atri-
buto que la naturaleza dió exclu-
sivamente al hombre: la risa. La 
risa es salud para el cuerpo ¡y el 
alma. Es sinónimo de bondad, de 
fuerza y de contento. Mientras se 
ríe no hay luçar a malos pensa-
mientos... ni surgen las malas 
acciones. Por eso una obra que 
inspire alegría, que nos haga go-
zar del placer de la risa, es una 
obra que todos deben ver. Tal es 
la nueva película de la Paramunt 
titulada <Llegó la escuadra», de 
la que son protagonistas Clara 
Bow y lames Hall . 
<Llegó la escuadra» no es pre-
cisamente una película cómica. 
Hace gozar sin provocar ruidosas 
carcajadas. Hay en ella, al mis-
mo tiempo que alegría, sentimien 
to. Los artistas que la interpre-
tan han sabido poner en ella toda 
la gracia de la juventud, sin r id i -
culeces grotescas de las situacio-
nes cómicas convencionales. 
G A C E T I L L A S 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
TERUEL 
Como llevamos dos días en que 
reina el viento Norte y además 
llueve, la columna termométrica 
ha descendido notablemente, dan-
do lugar a la aparición de algunos 
abrigos y trincheras. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
Mañana insertaremos el pro-
grama del concierto que en la 
Glorieta, de siete y media a nue-
ve y media, dará el domingo la 
Banda municipal. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
Hállanse vacantes las plazas de 
médico de Villastar y de practi-
cante de Visiedo. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
H A C I E N D A ! Obras Públicas 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos a! cobro: 
Don Manuel Esteban, 1.000. 
Señor presidente de la Diputa-
ción, 1.20ó450. 
Don Antonio Martínez. 2.240. 
< Manuel Félix. 41 401l3r>. 
y don Laureano Goicoechea, 
12.370. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Hacienda 
disponiendo que se abra una in-
formación pública durante el plazo 
de un mes a fin de que las perso-
nas o entidades representativas 
de intereses vitivinícolas y fabri-
cantes de alcoholes depongan su 
opinión sobre este asunto. 
Comenzó a hacer uso de licen-
cia el auxiliar de esta Delegación 
de Hacienda don José López. 
Hasta las trece horas del día 4 
de octubre próximo se admitirán 
en el Negociado de Construcción 
de carreteras del Ministerio de 
Fomento y en todas las Jefaturas 
de Obras públicas de la Penínsu-
la, proposiciones para optar a la 
subasta de las obras de la carre-
tera de Cuevas de Almudén a 
Montalbán, trozo tercero, cuyo 
presupuesto 
asciende a 301.119*26 
pesetas, debiendo quedar termi-
nadas en el plazo de dieciocho 
meses, a contar de la fecha de 
comienzo de las obras, y siendo 
la fianz? provisional de 9.049íi>7 
La subasta se verificará en la 
Dirección general de Obras pú* 
blicas, el día 9 de octubre, a las 
once horas. 
Pérdida de 200 pesetas 
El lunes, desde el Mercado a la 
puerta falsa de la Beneficencia. 
Son de un obrero. Se gratificará. 
itomatr-<'.(inin«o«e<»Bieaaa«saaB« 
i MANUEL B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
I S ? EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
UttiB I 
I 
i 
Ü 
B 
I I 
No deje V. de ver el NUEVO CA-
MION C H E V R O L E T DOS T O -
NELADAS, MODELO 50 CON 
CINCO CABALLOS más de íuer-
za que el anterior y otras mejoras 
de gran valía a un precio suma-
mente reducido de :-: :-: :-: :-: 
2S5 pese tas 
a 
" ; l l M l l l l J r l l l M l i i ^ 
1 Sobre Puertos Barcelona o Irún. 
• -
[ J o s é M a r í a M o r e r a 
Alejandre 4. A L C A Ñ I Z . - P i a z a de 
- Carlos Castel. 5 . - T E R U E L . - m m 
i » m m » m m u m m m m m m m * m B » m m m m m m m m m m m m m m m m m u » ummmmmmummmmummmmmmmmmmm 
FOLLETÍN DE EL MAÑANA 375 
—Ne he buido, Aah; he obedecido a quien el Seilar 
colocó sobre mí por su autoridad. He sido trasladada 
aquí contra mi voluntad, de una manera imprevista, y 
«in preparar a los o ü o s q u e estarán rebosando amarga-
ra; pero no he huido. 
—Nada se me alcanza de esto; más confía en la pode-
rosa protección del Jefe de los guerreros que segurá-
tnente habrá preparado á los tuyos. 
—No confío más que en el que puede quebrar las de-
signios de los hombres—concluyó la joven. Mas sí he de 
pasar aquí ia noche puedes di.-íponer lo que te plazca. 
Aah salió ante, la intimación de Joohabed, la cual di-
rigió desde el fondo de su pecho urra ardiente plegaria 
demandando fortaleza, y cuando la egipcia retornó, fa 
halló tan natural y dispuesta como si fuera aquel el al-
bergue de On, y hubiera a Tunna por compañía. Y así 
con igual tranquilidad que cenó, para reponer las fuer-
zas, procuró conciliar el sueño en el cóncíwo torso de la 
dorada Hdtor. 
• 
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Manifestaciones del señor Rodrí-
guez de Vignri 
San Sebastián, 12.—El señor cuerpos del Estado, pues no hay 
Rodríguez de Viguri manifestó escalafón ni se tiene en cuenta la 
que el decreto de organización del antigüedad. 
Consejo de Economía Nacional se i Cada año, en diciembre, se fija 
inspira en el propósito de reducir rán las vacantes que han de cu-
el número de vocales para tener brir. 
CRONICA , 
Tres viejecitas en un paseo 
Por lo demás, está disposión 
tiende a armonizar los intereses 
de productores con los de los ex 
portadores. 
Los préstamos a ios labradores 
no irrogan una carga para el Te-
soro; es una prórroga del régimen 
del anterior y se abonarán cinco 
millones por el pago de devolu-
ciones de anteriores préstamos. 
Se considerarán preferentes los 
labradores que hayan visto sus 
más flexibilidad en su funciona-
miento. 
Lo constituirán 50 representan-
tes de la agricultura, industria y 
comercio, 15 por cada uno, y los 
cinco restantes representarán a 
entidades obreras, cooperativas, 
etc. I 
Las características de este Con- ¡ 
se jo son que no votarán la repre-1 
sentación del Estado a las repre-1 
sentaciones productoras, p u e s 
aquéllas elevarán informes al Go-, camp0S asolados por las wltimas 
bierno al final de las discusiones,1 tormentas y se hará otra preferen-
ai igual de lo que se ha hecho en cia a favor de los labradores que 
los recientes Congresos ce l eb ra -^ comprometan a utilizar semi-
^os- j lias del Instituto Cerealista. 
Se fija también en sus procedí-• La concesión de la Cruz del 
mientes que el Consejo de Eco- Mérito Agrícola al señor Pan de 
nomía intervengai en la reforma Soraluce es una recompensa con 
arancelaria, distribuyéndose los ]a que qUiere premiar el Gobier-
vocales en tantos grupos como no la importante labor realizada 
contiene el Arancel, para deter-1 durante el tiempo que desempeñó 
minar las valoraciones y los tipos }a subsecretaría de Economía, 
de imposición. j presidiendo los Congresos de V i 
La renovación de estos vocales ticultura y Frutero, en los que de 
se hará cada cuatro años y habrá mostró excelentesaptitudesy des 
dos vicepresidentes. j arrolló una gran labor 
A l segundo de los decretos fir-
mados le concede el señor Rodrí-
guez de Viguri gran importancia, 
por depender de ello el comercio ¡ 
de España en el extranjero. 
No se fiija el número de planti 
lias y las atribuciones que estarán 1 m 
a las órdenes del ministro de Eco- i • 
Yo tengo un amigo que usa ga-
fas, unas gafas de color carame-
lo. Sus órganos visuales están en 
perfecto estado de funcionamien 
to; pero él gusta de contemplar 
la vida diluida en amarillo, la en-
cuentra más dulce, más optimis-
ta. Es uno de esos hombres sin 
suerte, al igual que un madero 
marcha a la deriva pe r la vida, 
tropezando, astillándose contra 
todas las empresas que acomete. 
Sus dos grandes pasiones son la 
montaña rusa y el puro de brea. 
Le encontré en la calle. Se co 
gió de mi brazo y fuimos a dar 
un paseo. 
Entramos en un jardín público 
esos pobres peces de colores. 
Y fué en un banco, en un ban-
co de azulejos valencianos donde 
viraos sentadas a tres viejecitas. 
Tras ellas el comentario irónico 
de una reproducción del Amor y 
Psiquis de Lelaistre. Son blancas 
sus cabezas, la nieve de muchos 
inviernos les dejó el corazón he-
lado. 
Las tres van todos los días al 
jardín para recoger un poco de 
sol, de ese sol que no brilla en 
sus vidas. Contemplan a los ni-
ños y cuchichean entristecidas. 
Todo su afecto lo pusieron en los 
perritos, los grotescos perritos 
que llevan en brazos. A veces 
Ofrezca Ud 
un "B 
E s un sencil 
hijo 
r o w n i e " 
0 aparato fot 
procurara más alegri; 
Un *Br 
obser 
0?ráfí 
que el 
co 
mejor Agüete 
'Ora 
eternamente joven que poseen 
todas las ciudades arcaicas o mo-
dernas. 
Hora meridiana de un día es-
plendoroso de agosto. El cielo 
azul. Niños rubios que ríen al be 
Un jardín público es el corazón! quedan quietas, los ojos fijos en 
el estanque, de entre cuyas aguas 
parece surgir un recuerdo de sus 
pobres alegrías pasadas, veladas 
entre las nieblas de 1886 
Se alzaron las viejecitas del 
banco y principiaron a caminar 
irmunie* desarroüc 
nac ión , y contribuirá aT¥lrÍk-
y fascina," -
d a c i ó n 
L a fotografía ilustra y f; 
practicarse sin molestias ni an PNe 
el c ó m o d o 
De venta en la Farma-
cia de 
BENJAMÍN BLASCO 
i 9 
nomia. 
Existen tres clases de conseje-
ros: comerciales, agregados pri 
meros y segundo. 
Habrá oficinas comerciales y 
y agentes subalternos. 
Lo más saliente de esta disposi 
ción es que se aparta del régimen í 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a miíad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
so tibio del sol. Unos pavos rea- ¡ lentamente, trabajosamente; los 
les abren el abanico de su plumón perritos detrás; delante sus som-
verde y morado. j bras, desarticuladas por la luz so 
Pérez y yo caminábamos por lar, alargándose, desconyuntán-
las avenidas bordeadas de verdes dose, trágicas, fantasmales, 
macizos. Por nuestro lado crüza Mi amigo Pérez extrae de uña 
indiferente una institutriz con un cajita que en tiempos felices fué 
libro bajo el brazo, pecoso el ros- e s t u c h e de cigarrillos turcos, 
tro, los cabellos pajizos. j su puro de brea y me dice: 
Y los niños, los niños con sus —Las viejas esas me descom-
cabe citas rubias, con sus meleni- ponen. Es una nota que descon-
tas negras y sus risas claras, allá 
junto a la taza de alabastro de 
una fuente arrojan migas de pan 
a los peces; cuando acuden a de-
cierta en el jardín. Debería de fo-
mentarse el turismo. Indudable-
mente deben de tener el alma de 
guardarropía, una de esas almas 
un porvenir amoroso, nunca, 
pone melancólico y fuma ele; e 
temente en su puro de brea 
Es calvo, y además de Pénz. 
llama Rodríguez, de nombre Me 
htón. Las desgracias nunca vie. 
nen solas... 
MANUEL ALCARAZ CORTÉS. 
D E P O R T E S 
4e organización de los demás ' buen fimeionamiehío 
glutirlas, introducen en el agua que trascienden a naftalina, 
las manos rosadas y gordezuelas Continuamos paseando. Las1 / • -
para atraparlos, ¡vano empeño...! viejecitas nada más que son ya F U T B 0 L 
y ríen, ríen con sus risas frescas tres puntos negros que se borran 1 Como los campos de Valta 
que nos llenan de esperanza, de por el final de una avenida. ; J del Nacional se estáa reseifr 
alegría el alma. A la vuelta de un Pért z me cuenta su vida. Tiene brando, el domingo sólo se cele, 
puñado de años adoptarán un ges- un sueldo exiguo y cuatro hijos brará en la Corte el encuentro 
to de dramático desencanto al in- con la imaginación maligna e in- Madrid Nacional, 
tentar retener el amor de una mu- quieta de un tártaro bizco. No! -
jer muy amada, que se escurrirá obstante hace comentarios políti-1 El delegado aragonés Sr. Mu-
de entre sus vidas lo mismo que eos, deshoja ñores interrogando i wesa y f ï íírcretario de la Centro 
— — —— =— ' b señor Aivarez han suscrito el con-
I venio de la mancomunidad Cen-
1 tro» Aragonesa. 
C I C L I S M O 
Ayer tarde se corrió en Barce-
lona la quinta etapa déla Vuelta 
ciclista a Cataluña, de 141 kiló-
mí tros en total. 
Llegó primero C mrdMuel* 
zo el recorrido ea 4 h. 38 ni. 
¡s.; secundo, Macerell, en 4h.4 
!m. 21 s.; tercero, Montero, en 
|h. 52m.31s.; cuarto, Mateu, en 
14 h. 56 m. y 5 segundos. 
V dr 
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31 y- Puede 
^cuerdos de ayer 
Ieyeoda de Pe-
^ drames 
, Maño 1328 y erl ^ pala-
C < . 1 real de B p e l o n a ha-
^ Í nida toda la Corte pa-
#3S,e ar el aniversario de la 
^ f d e d o n J a i « e I I e l « J u s t o > , 
# e r t l n y c o a d ^ e B a r c e l o a a . 
d e A ^ . e ! pueblo a^aardabi 
>fieDtf rnrte v los í rv i t ados pa-
^ ' l l s a U del cTinell> (de 
^ nrs-r donde se t eo íao de 
'Ienet nresente los reales difun-
^ T n d e Alfonso I V el «Binig-
'^Tcesorde don Jaime I I , por 
««'•s deSU primera mujer doña 
^ T d e Ñáoolesy la reina v i u • 
B 1 t fallecido doña Elicen de 
, «,da hablan de recibir el pé-
1,00 da la Corte, la nobleza y el 
d e i s de corlB y raección i t s 
nbre la mstrícula el 15 de sepllembre = Beanoda las elases el 1.° de BGtybre 
imBmattUmmmaamammmammmmmmmmmmmmmmtmmmm-^  
I 1 O S E M A E S T R E ¡ 
MATERIAL ELÉCTRICO 
i MAYOR, 2 0 . MADRID J 
!pnoñá Elicen pálida y resigna-
.cuyo luto realzaba su hermo-
iaaüaape t i t o sa era el blanco 
dldaslas miradas. E l pueblo, 
L e sabía por qué fundamento, 
Irmuraba de la viuda, asegu-
rando que se concertaba en secre-
to su nuevo matrimonio y que pa-
ra tal solemnidad, trabajaban or-
febres, bordadoras, pintores y es-
cultores: sobre todo los que a 
íueuta de la devoción de la reina, 
levantaban dos años ha el m a g n í -
ico Monasterio que se estaba 
construyendo en el cercano mon-
te de Pedralbes. 
Había desfilado ya toda la no-
bleza ante la reina y se habia da-
do entrada en la capilla ardiente 
al pueblo para que orase, cuando 
ana m dulce y melodiosa, acom-
pañada de una lira, entonaba un 
romance tan interesante al pare-
cer, que todos los presentes que-
daron pendientes de la voz. 
El cantor era cierto paje que 
sirviera a la reída en tiempos y 
que abandonara su servicio para 
irse a probar fortuna a Sicilia so-
lo por ser más agradable a cierta 
dama de honor. SI romance del 
•paje decL: 
Cierta dama noble y rica 
llevaba siempre a su lado 
un paje que la servía 
tan travieso comoiograto. 
Un día se confesó 
conun varón docto y santo, 
y le dijo que iba a ser 
rf¿Qa de grandes estados 
P«es un rey la pretendía; 
^ comoel rey eraanciano 
^izás no tuviera hijos 
^ enSUvmdezbuett ^ 
^ P r e g u n t a b a el padre 
^ «US riquezas y joyas. 
uviese para otro espeso 
R a b i e n conservarlo. 
J í a ^ i Ír leella ^ cual 
C n r q U 5 60 tal e s t ^ 
^ e i :fexpllcando ^ 
£ el fortunado. 
1Mu?dio0h erau^ecre to 
m ¿ no i f ° habían amlos. 
^ o a h n ' POrque elPaje 
En las últimas opos-iciones de Escuelas de Adultos en Madrid han ingresado 
alumnos de esta Academia. - Unica Central que enseña directamente de la 
inventara a la alumna y modista conocida con muchos años de práctica. 
En esta casa rodas las que se hacen profesoras han de copiar de los figuri-
nes saliendo la enseñanza completamente gratis. A la terminación del corte y 
confección, vale más el valor de prendas cosidas que lo que han pagado. To-
das las Academias que enseñan a cortar sin cinta ni método han salido de la 
C E N T R A L V I V E S 
aun cuando no tengan patente de invención 
Clases especiales para las de Magisterio y profesora a domicilio, 
dirigidas por esta Academia. 
DON JAIME H NÚMERO 13, 3.° - ZARAGOZA 
A r a g ó n sino Abadesa de Pedral-
bes. 
De este suceso no queda m á s 
que un sepulcro que ocupa el la* 
do izquierdo del presbiterio* So-
bre la losa se ve una figura de 
marmol tendida, que puede con-
templarse desde el presbiterio y 
desde el claustro. En aquél se ve 
I a la reina de A r a g ó n con su coro-
na y d e m á s atributos reales: en 
el otro, se ve a doña El icén de 
Moneada, primera abadesa y fun-
dadora del Monasterio. 
FIDEL P R A D O . 
{Prohibida la reproducción). 
—Señor , pronto será castigado 
el imprudente. 
Pero el rey se l imitó a respon-
der: 
—No... Preguntad a la reina 
viuda que ordena se haga con él. 
E l maestro se acercó a la reina 
preguntando: 
—Señora , ¿qué ordenáis se ha 
ga con el audaz? 
La reina lanzó un suspiro y sa-
cando un florín de oro de su l i -
mosnero contes tó : 
— Dadle esa moneda y decidle, 
que no sabe toda la canción . Que 
cuando sepa quien es el segundo 
esposo de esa desgraciada ré iná , 
que lo venga a cantar al palacio 
donde yo me encon t r a r é . Y cum 
plida la orden empezó el desfile 
entre los comentarios. 
— ¡A Pedralbes...! A Pedralbes. 
Este es el gri to del pueblo bár 
celonés que en masa se dirige al 
monte vecino a presenciar la ca 
remonia de inaugurac ión del nue-
vo monasterio, en el que se han 
de encerrar las nuevas v í rgenes 
cristianas con su abadesa y don 
de se dice se ha de celebrar el 
nuevo matrimonio de la reina 
viuda. 
Pero aunque la ceremonia ha 
comenzado, la reina con su futu-
ro no parece, pese a que ya la re-
gia familia asiste al acto. 
De repente, el paje cantor se 
abre paso entre la mu ' t i tud con 
A N T I N O M I A S 
E S C U E L A D E 
C R U E L D A D 
su l i ra en la mano y s i tuándose Nadie puede poner en duda que 
bajo la ventana iluminada desti- Francia se afana por dulcificar «IU 
nada a la nueva abadesa, espera, vida y sus costumbres. Los n iños 
El pueblo intrigado por saber franceses—los pocos niños fran-
el final de í romance le pide que ceses, porque el malthsianismo ha 
lo cante pero éi , replica que cuan- llegado hasta los ú l t i m o s rincones 
do las nuevas v í rgenes es tén con- de Francia—son educados en el 
sagradas lo h i r á . ? amor a los animales y a las plan-
Va acaban de pronunciar sus tas; en el respeto a los seres débi-
votos las doncellas desconocidas les, en la suavidad de háb i tos y 
aún bajo el tupido velo.. . Y a se de normas qne bullen el corazón 
da la entrada al pueblo para que y lo conservan jugoso, 
las conozca y en és te momento. Sin embargo, del más puro l i -
el paje canta: 
Feliz fué la reina hermosa 
al ver a su esposo amado; 
si queré i s sab^r quien fué, 
escuch id al paje ingrato: 
ella re inó en Aragón , 
Moneada en su estirpe claro, 
y el nu^vo esposo fué el rey 
de todos los soberanos, 
el Diós del cielo y la tierra 
el que todo lo ha creado... 
Ved como el paje sabía, 
s ñora , el fin de su canto... 
En pf íc t - ; al descubrirse en 
aquel momento las profesas, se 
oyó la vez de un sacerdote que 
decí«: 
— La reina d i ñ a El icén que des 
tinó todas sus riquezas para la 
construcción de és te Monasterio, 
pasa a ser la esposa de Dios en 
este d n , a c o m p a ñ a d a de doce jó-
venes nobles de Cata luñ a en ade-
lante no se t i tu lará más reina de 
naje francés es la hiriente antino-
fmi). La pequeña ciudad, acredi-
tada en todo el mundo como una 
admirable estación de reposo, s? 
ha colmado de veraneantes. No 
cabe un huésped más en sus mu-
chos y buenos hoteles. N i en sus 
hospeder ías , que son tmtas como 
casas componen el núcleo urba-
no. Diariamente, infinidad de t u ' 
ristas llegados, tienen qu^ volver 
grupas hacia otras localidades cer-
canas, donde es empresa menos 
difícil encontrar cobijo y lecho. 
Poco m á s de media tarde, que 
aquí , ^n el hondón parece c r e p ú s -
culo. Fulge todavía la l lama solar 
en las crestas a l t í s ima?; .pero el 
valle es tá sumergido en sombra; 
en esta sombra un poco neblino 
sa carac ter í s t ica en las gargantas 
por donde rueda en espumas e l 
agua venida de los lagos y de los 
glaciares. 
En el corazón mismo de la pe-
queña ciudad, se ofrece a la infan-
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c ía entretenimiento deleitoso. E l 
genio mercantil de un hombre o 
de una razón social, ha ideado el 
peregrino arbi t i io para atraer po* 
sibles clientes. L a l inda rotonda 
de un bazar, ha sido destinada a 
treatro de marianetes. Esoec-
tácula gratuito, para pequeñúe los 
exclusivamente. 
Cuando se cansan de diablear 
por el bosque, los n iños se acogen 
a este refugio amable, seguros d,e 
encontrar vá lvu la para sus risas. 
En efecto, al fondo de la roton-
da es tá el armadijo de los fanto-
ches, cuyos hilos mueve un faran • 
dulero en derrota discretamente 
versado en achaques de ventr i lo -
quía . 
Discurre menos que trabaja. Y 
trabaja bien poco. Todo su esfuer • 
zo mental se reduce a obligai a 
sus peleles a una nueva s imula-
ción de la rancia historia picara. 
E l viejo celoso y g r u ñ ó n ; la espo-
sa regordeta y ligerita de cascos a 
pesar de sus años y sus carnice-
ras; el t r u h á n que se aprovecha 
de las circunstancias y pone sitio 
a la fortaleza de papel de una v i r -
tud muy poco parecida a la de 
Lucrecia. 
Sigue el enredo los viejos t r á -
mites. Las cucamonas de la ven-
tana a la calle; el coloquio; la sor-
presa. 
Cuando el viejo g r u ñ ó n y celo-
so comparece en escena armado 
de un garrote tremebundo, la chi-
qui l ler ía se alboroza. Presiente el 
drama grotesco. 
Así es; el farandulero en derr ñ i 
le pide a su voz los acentos ir á s 
cavernosos para poner insultos y 
amenazas en labios del viejo bur-
lado. A^zt é í t a el garrote treme-
bundo sobre la cab z i del t ra idor 
y como sometiendo ¡ u venganza 
a un plebiscito, pregunta: 
— Voulez vous que je le frappe? 
¡¡Oail! —aulla frenèt ica la chi • 
q u ü l e r í i. 
Y un coro de estrepitosas car-
cajadas subraya cada uno de los 
garrotazos que el pelele furioso 
descarga sobre el otro pelele. N> 
bisca a ú a . Todav í a hay que arro-
jarle un poco más de carnaza a l a 
fierecilla infant i l . El viejo irasci-
ble prende al burlador de las so-
lapas. Y el histr ión oculto, ahueca 
m á s y más la voz para preguntar: 
— Vou'.tz vouz que j ; le t i n ? 
— IÍ¡OUÍ!!!-clama la grey i n -
fant i l en agudo alarido. 
Y cuando el monigote, violen-
tamente sacudido, rueda por el 
exiguo tablado, los niños expre-
san su alborozo con gritos, con 
saltos, con piruetas. Algunos l l o -
ran de tanto reír . 
Un estupor amargo se apodera 
j del curioso. Y acude a su mente 
i esta reflexión poco grata. 
I —Cómo es posible que un pue-
l blo afanado en dulcificar su vida 
j y sus costumbres, conserve esta 
I antinomia, este anacronismo, es-
: ta pequeña y ponzoñosa escuela 
de crueldad? 
TUAN JOSÉ L O R E N T E . 
—. ^ 
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A L I A G A E N 
F I E S T A S 
(CONCLUSIÓN) 
E l día 8 llegó a Aliaga el señor 
gobernador civil don José García 
Guerrero, acompañado por los 
señores delegado de Hacienda; 
Calderón, secretario del Gobierno 
civil, y Moreno, secretario parti-
cular del señor gobernador. 
E l señor García Guerrero fué 
objeto de un recibimiento entu-
siasta. 
Desde la iglesia parroquial, 
donde oró breves momentos, se 
dirigió, presidiendo con las auto-
ridades locales una numerosísima 
comitiva, a la ermita de Nuestra 
Se ñora la Virgen de Ja Zarza, don-
de se celebió una misa a gran 
orquesta, acompañada por la ban-
da de Alacuás. 
Durante el efertorio cantaron 
con sumo gasto y efinación una 
preciosa plegaria la señorita Au-
rora Iñigo y don Manuel Martín 
Lario. 
- Don Antonio Alamán, párroco 
de San Andrés, de Teruel, pro-
nunció una oración sagrada tan 
elocuente como fervorosa. 
E l bellísimo templo no hay que 
decir que estuvo repleto de fieles 
ni que la fiesta fué solemnísima. 
E l señor gobernador, que tan-
sombra estuvo don Emilio Caste-
lar un día inolvidable; y don Pe-
dro se exaltó rememorando pasa-
das gestas y justificando su in-
menso amor a la tierra natal. 
Amor que nosotros reputamos 
fundadísimo, entre otras razones, 
porque el paisaje de Aliaga es de 
lo más bello que Dios creó. 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
D I P U T A C I O N 
tas simpatías inspira, recibió las 
mayores atenciones y, al despe-
dirse de Aliaga, que por sus ges 
tiones había recibido del Gobier-
3io de su majestad 2.000 pesetas 
para la restauración de su precio 
sa ermita, fué aclamado con entu-
siasmo por todo el pueblo. 
Aquella noche hubo bailes de 
sociedad en las casas de los seño-
res Iñigo y Feced, a los que con-
currieron bell ísimas se ñoritas. 
Y ía Rondalla, que dirige don 
Oermán Villarroya, recorrió la 
población entonando canciones. 
E l día 9, hubo cucañas, corri-1 
das de hombres y niños, saltos 
sobre botos llenos de aire, arries 
gados castilletes de mozos, con 
Sesión de la Permanente 
Reunióse la Comisión provin-
cial en sesión ordinaria, bajo la 
presidencia del señor Marina. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
E l ingreso en el Manicomio de 
Francisca Gimeno, de Camarena. 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos, de Vir-
gilio Sánchez, de Gea; de Miguel 
Anadón, de Villanueva del Rebo-
llar, y de Msnuel Giménez, de 
Tabaloyas. 
P Publicar en el <Boletin oficial> 
el anuncio de pensionado de una 
beca para un obrero de los parti-
dos de Alcañiz o Valderrobres 
para estudiar en la Escuela de 
técnica industrial de Tortosa. 
Conceder un mes de licencia al 
auxiliar de esta Diputación don 
José Andrés. 
Aprobar los precios medios pa-
ra el corriente mes. 
Informar al señor gobernador 
en un expediente en solicitud de i 
que sean declaradas de utilidad 
püblicà las aguas de la Fuensanta, 
de Villel. 
I Devolver a don Narciso Laja-
rín una cantidad de descuento de 
, las obras de construcción de un 
I camino vecinal. 
I Aprobar las cuentas de gastos 
de materiales con destino a varios 
caminos vacinales de esta pro 
; vincia. 
¡ Proceder al reformado de los 
caminos vecinales de Cascante a 
Villel y de Pitarque a Ventas de 
Bajo la presidencia de don José 
Monterde y con asistencia de los 
señores Salvador y Garzarán ce-
lebró esta mañana ordinaria se-
sión la Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
varios documentos de Interven-
ción. 
Idem el proyecto de modifica 
ciones del Presupuesto ordinario 
de 1930 que ha de servir de base 
para el de 1931. 
Autorizó las obras solicitadas 
por don Pablo Benedicto, don Va 
lentín Navarro, don Ramón Cive 
ra, don Luis Langa, don Ricardo 
Elipe y don Francisco Lafuente 
Acordó las deduciones que han 
de hacerse en las importaciones 
de dulces y frutas para la sección 
de Arbitrios y reconocimiento sa-
nitario. 
Idem interesar de la Manco mu 
nidad del partido judicial la ad 
quisición de una caja de autop-
sias, modelo de la fábrica de ar-
mas de Toledo, a que obliga la 
Real orden de 23 de abril de 1928. 
Idem contribuir con mil pesetas 
para las obras del templo del 
Pilar. 
Idem ordenar a la Recaudación 
con toda urgencia se tramite ex I 
podiente general de la recauda- j 
ción ejecutiva por descubiertos > 
del arbitrio de Inquilinato corres-
pondiente a 1929. 
Idem acceder a lo solicitado por 
varios vecinos del barrio de la 
Florida sobre alumbrado público. 
Idem desestimar, por extempo 
ráaea, uoa instancia de don Ma-
nuel Martín Muñoz sòbre para-
lizacióa da una subasta por el 
arbitrio de ppzof negros. 
Pe r último, quedó sobre la me-
sa un escrito presentado por don 
Manuel Bosch solicitando la co 
rrespondiente autorización para 
instalar un kiosco en la Glorieta 
de Galán y CtíStillo. 
A la Dirección ^n 
mimstración se ie ^eral de 
Regresó de Madrid el secreta-
rio de esta Audiencia don Manuel 
Enciso Callejo. 
— De paso para Ojos Negros tu-
vimos el gusto de saludar a nues-
tro amigo el ayudante de minas 
don Ismael Gal ve. 
— Ha regresado de Cuenca el 
gestor dé arbitrios municipales 
don Leocadio Brun. 
— Regresó de La Puebla de Val-
verde con su familia el médico 
don Zoilo Nevot. 
— Llegó, de Bronchales, con sus 
monísimos hijos, doña Pilar Sa 
bino de Coloma. 
— Ha pegado de La Vega (Alca 
lá de la Selva) nuestro distingui-
do paisano el cuito redactor de 
«Heraldo de Aragón> don Mar* 
cial Buj. 
— De Paracuellos llegó el tenien 
te de Ingenieros don Tomás 
Asensio. 
— Han salido para Madrid don 
Esteban Barrachina y su h jo San 
tiago, después de pasar unas ho-
ras con sus hijos y hermanos, res 
pectivamente, los señores de Min* 
gote. 
hasta1afechano-^ta·q( ( 
vamente, los DO ! 
desempeñar dicW^08 
Gregorio Ribota l 
D-^ac ias García paPJry 
burros sirviéndoles de sostén, y i Anrrb^r el reparto de la contri-
un cor cierto musical a mediodía. k,,rl-ór, industrial 
Por la tarde, en la viHa-que ^ las CertifiGaciories de obras 
e v o c ó e n l a p k z a de la Iglesia la d(a vecinales números 
capea de otros años y la actuación 3^4 0^9 y 512 
del inconmensurabie Coralito—, 
hubo bailes populares, lo mismo 
que por la noche, y serenatas, y 
coplas rimadas por don Ramiro 
Latorre en honor de la banda lau- j 
reada de Alacuás. 
la Pintada. 1 " 
. . . • - . \ • • • • • • • • 
Próxima la época de invíerao, 
y necesitando este excelentísimo 
Ayuntamiento proveerse de car 
benes para alimentar la caldera 
de la calefacción y otros usos. 
por Í: cuerdos de la Comisión1 Per 
maneóte se abre un concur^iilo 
de precios, entre señores intíus 
tríales o comisionistas carbone 
ros, por un plazo de cinco días 
Abonar las dietar. devengadas 
por el Tnbnn -l provincial de lo 
Contencioso - Admin strativo del 
m s^ de agosto, 
Y autorizar la construcción de 
1 los caminos vecinales d V^deal- j naturales a contar de la fecha del 
Por ultimo: elevación de globos a a la carretera de t-ruel a ; presente anuncio. 
ytJ.aca- Xantavieja; de Santa EuMia a 
Guardaremos de AUaga unre.jAlb., v de la carretera de Mases 
cuerdo imborrable. ¡Cuánto la-j de A]bentosa a Gúdan 
mentamos allí la ausencia de 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
A la Dirección general de Ad-
ministración se remite relación 
circunstanciada y por orden de 
preferencia de los concursantes a 
la secretaría del Ayuntamiento 
de Castellote. 
Reintegróse a su cargo, termi 
nfido su permiso, el oficial de este 
Gobierno civil don Fernando de 
Lara. 
Al Ministerio déla Goh 
se remite el expedien, 
por este Gobierno en s n ^ 
oue se le conceda la/l1^^ 
Beneficenciaalast^a 
lores Ortega lja2oJra ofiaD0l 
su ímproba y consiaDte 7ka ^ 
ciosa labor en pro de 1 (FE 
en sus diversos aspectos.^ 
orha E l señor gobernad 
to multas de diez peseta^  
blasfemos a los siguierite J ' : . 
duo.: Tomás ManíQ: 
deVillafranca;JustoRaÍj 
nesa, de A l c ^ z ; FelipeE,cri h; 
Navarro, de Teiuel y Manuel y! 
veree Larrea, de Santo Domi^  
de Moya (Cuenca). s 
Ha sido proclamado coucejal 
del Ayuntamiento de Teruel, en 
concepto de contribuyente, don 
Felipe Maícas Villarroya, para 
cubrir la vacante que deja por 
imposibilidad física el electo don 
Eduardo Jordán Pérez. 
Se autoriza a don Pedro Puejo 
para celebrar mañana una reunión 
de maestros en una casa de la 
Plaza del Tremedal. 
Por este Gobierno civil se con-
firman las multas de 250 pesetas 
impuestas a los vecinos de Celia 
Saturnino Civera Atiecza y Al-
fredo Narro Rueda, por tenencia 
ilícita de armas. 
El señor gobernador ha autori-
zado a la Comunidad de regantes 
del río Guadalopillo de Cálamo-
cha. para celebrar junta general el 
día 21 de los corrientes, 
nuestro brillantísimo colaborador 
«Juan de TeruelU 
Tí rminemos expresando nues-
tra profunda gratitud para los se-
ñores de loigo, que nos obsequia-
ron con UÜ rumboso banquete. 
B a i l e p o p u l a r 
Los concursantes durante el 
tiempo indicado y horas dt efici 
na, pueden presentar en el nego 
ciado de Gcbermíción las Ipropo-
siciones de precios y condiciones 
en que lo faci i i tai ían de ía$ cia-
ses de celà, picara y vtgual. 
C a j a de P r e v i s i ó n Soc ia l de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL' DE PREVISION) 
CAfA DE AHORROS 
JBAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL EfTA**0 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
^Jjfcbles para la formación de capitales dorales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. . ^ 
. CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 W útiles para lapr* 
ica de Retiro Obrero. 
ÁGEATE D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
En la plíza de ia Judería se: Por admitirse en principio la 
En el hueitodelos «flores de celebrará maflana, sábado, a las dimisión que del errgo de conce 
Feced, don Pedro nos llevó a diez de la noche, un baile popular jai presenta don Eduardo lordán 
contemplar el peral histórico-; como continuación de la fiesta i que se encuentra enfermo, ha sido 
rugoso ya, desvencijado, venciao ctk-b-au.. .a .ú:J i . ; itz..- . inets,^. gwícíodo» Fcli-eMals • 
bajo el peso de los aflos—a cuya último, festividad de la Virgen, i dicha vacante. . ' 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P P K S J ? 5 VITALICIAS: desde los (Retiro Obt f ^ o ? 
sin S i a INMEDIATAS: muy convenientes para a» 
M e S ) ^ TEMPORALES: desde l«s 55 0 60 **** ^ 
t AHTAL-HEEEívClA: a favor de lafamilia delobrero 
tofeft m m m m f m t EI t m a m i U 
